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Постановка проблеми. Особливості обліку витрат у сільському господарстві 
визначаються сезонними умовами сільськогосподарського виробництва. Процес праці в часі 
не завжди збігається з одержанням продукції: праця витрачається впродовж цілого року, тоді 
як продукцію рослинництва зазвичай одержують у певну пору року. Оскільки облік 
виробничих витрат сільськогосподарського підприємства має свої особливості, існує ряд 
проблем, які необхідно вирішити при його веденні. 
Мета статті. Метою статті є визначення сутності поняття витрат, висвітлення основних 
проблем обліку витрат сільськогосподарського підприємства та шляхів їх вирішення. 
Виклад  основного матеріалу  дослідження. Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» це – 
зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілу власником). 
В Україні основною проблемою обліку витрат підприємства є проблема повноти та 
своєчасності їх відображення у системі обліку. Не менш важливою проблемою обліку витрат 
сільськогосподарського підприємства є проблема створення єдиної загальнодержавної бази 
норм і нормативів для обліку та контролю витрат сільськогосподарського підприємства. 
Однією з головних є проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення, 
забезпеченні високого рівня організації та ефективності ведення первинного та зведеного 
обліку, внутрішньогосподарського контролю, формування звітної інформації.  
Для вирішення цього питання підприємство повинне сформувати послідовну стратегію 
розвитку, яка б передбачала оновлення, закупівлю, облаштування, використання та 
фінансування матеріально-технічних засобів. 
Одним із шляхів удосконалення обліку витрат підприємств можна запропонувати 
впровадження одного з більш сучасних методів обліку витрат – нормативного. Перевага 
даного методу полягає в зменшенні трудомісткості переходу. Він надає можливість 
порівнювати нормативні витрати з плановою собівартістю.. Зміни норм витрат являють собою 
результат здійснення відповідних заходів, спрямованих на вдосконалення технології та 
організації виробництва, тому організація обліку зміни норм впливу на собівартість 
конкретної продукції (послуги, роботи) створює передумови для зниження собівартості. 
Можливим шляхом удосконалення обліку виробничих витрат є також перехід 
сільськогосподарських підприємств на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, 
зокрема на МСФО 41 «Сільське господарство».  
Висновки: Вивчивши проблеми обліку витрат сільськогосподарських підприємств 
можна зробити висновок, що незважаючи на його стрімкий розвиток, підприємства не 
повністю використовують наявний потенціал. Тому для підвищення ефективності обліку 
підприємство повинно забезпечити себе матеріально-технічними засобами, використовувати 
нормативний метод обліку витрат, або перехід на Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку. 
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